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 moc.oohay@4002zabhahsatib :liam-E    ثيتب ؿْجبصصادگبى ًَیؼٌذُ هؼئَل:* 
 
 چکل ه
ٍ از  گرردد  یهػفًَت زخن هؼوَلا ًدر رٍزّای پٌجن تا ّشتن پس از ػول جراحی هشَْد  :و ه ف مق مه
در  هرثرر قرهسی، تَرم، گرها ٍ درد هحرل زخرن جراحری را ًرام ورردع از ػَاهرل  تَاى یهػلائن کلیٌیکی آى 
 یّرا قطرر  ُشرذُ اسرت کرِ وررای کراّش اًتشرار  وردُ ًامجراحی کاّش ػفًَت زخن جراحی، از هاسک 
هقایسِ ارر هاسرک ٍ شریلذ در  واّذفع هطالؼِ حاضر شَد یههیکرٍوی از دّاى ٍ ویٌی اشخاص پَشیذُ 
 استع شذُ اًجامجراحی  یّا زخنشیَع ػفًَت 
 
ویوراراى کرِ در دٍ  ًفرر از  708ورر رٍی  یا هشاّذُیک هطالؼِ  ػٌَاى وِایي هطالؼِ کِ  :هام ار و  وش
ًفر) تحت ػول جراحری قررار گرنتٌرذ ترَرف گرنترِ  404( لذیشًفر) ٍ وذٍى هاسک یا  404هاسک (گرٍُ 
انراد در دسترس ٍ  تَرف وِدر گرٍُ وذٍى هاسک یا شیلذ وَدًذ  هَردهطالؼِاستع گرٍُ هَرد کِ انراد 
َدًرذ ورا گررٍُ اٍن اًتخران شرذًذ ٍ غیر احتوالی ٍ گرٍُ شاّذ کِ انراد هَرد هطالؼِ در گرٍُ هاسرک و 
 گردیذع یآٍر جوغاطلاػاف هَرد ًیاز ّن از طریق هشاّذُ ٍ هصاحىِ 
 
) دچار ػفًَت درتذ 6/5ًفر ( 66ًتایج ًشاى داد در ویواراًی کِ وا شیلذ تحت جراحی قرار گرنتٌذ،  : تایج
) درترذ  8/4ًفرر (  44دًرذ وَ قرارگرنتر  ِزخن جراحی شذًذ ٍ در ویواراًی کِ وا هاسک تحت ػول جراحری 
ویواراى گرٍُ شیلذ کوتر از هیرساى آى در ویوراراى  دردچار ػفًَت زخن جراحی شذًذع هیساى ػفًَت زخن 
آهراری ورِ  دار یهؼٌر ورٍز ػفًَت زخن جراحی اخرتلاف  ازًظردٍ گرٍُ  يیهاو اگرچِع ّستگرٍُ هاسک 
 )ع43 .0=p( اهذیًدست 
 
 یدٍدرترذ اسرتفادُ از شریلذ ترَرتی سرىه کراّش  اگرچر  ِطالؼِ ایي ه یّا انتِیهطاوق  :یرلگ جهل ت
ًیست وذیي  دار یهؼٌ، اها ایي هقذار از ًظر آهاری شَد یهػفًَت زخن جراحی ًسىت وِ استفادُ از هاسک 
آهاری در جلرَگیری از وررٍز ػفًَرت هحرل زخرن  ازًظرترتیه استفادُ از شیلذ هسیتی ًسىت وِ هاسک 
 جراحی ًذاردع
 
 هاسک، شیلذ، شیَع، ػفًَت، زخن، جراحی ی:کدل واشگان 
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 جراحی  یّا هقایسِ ارر هاسک ٍ شیلذ در شیَع ػفًَت زخن
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 ق مهم
کِ ثِ ٍجَد حذالل  ISS1ػفًَت صخن هحل جشاحي
، ؿَد يهیكي اص هَاسد صیش دس هحل صخن اعلاق 
اص: حؼبػيت یب تَسم هَضؼي، گشهب ٍ یب  اًذ ػجبست
ػفًَت  تخليِ هَاد چشکي اص هحل ػول ٍ یب ّش ًَع
). 1ثشػذ (کِ تَػظ جشاح ثِ اثجبت  هحل جشاحي
 یّب ػفًَت ػفًَت صخن جشاحي دٍهيي ػلت ؿبیغ
هبًٌذ ثيوبسی  ثؼيبسیَاهل خغش ٍ ػ اػتثيوبسػتبًي 
صخن ٍ آلَدگي  یثٌذ عجمِ، عَل هذت جشاحي، یا ٌِيصه
، ضؼف ایوٌي ٍ ِیػَءتغزصخن، ػي ثبلا، ثذخيوي، 
ػبصًذ هحل جشاحي سا هؼتؼذ ػفًَت  تَاًٌذ يهػيگبس 
 اص پغ سٍص 03 هذت دس يجشاح هحل صخن ػفًَت .)2(
 یّب ٌِیّضٍ ثبػث افضایؾ  گشدد يه دایجب يجشاح ػول
ػؼي  ثبٍجَد تبکٌَى. ؿَد يهدسكذ  02-01ثؼتشی ثيي 
 حذٍد ػبلاًِ جشاحي ػفًَت اص جلَگيشی دس صیبد
هَسد جذیذ ػفًَت هحل صخن دس  000005-000029
 ؿذُ گضاسؽهيليَى ػول جشاحي، دس ایلات هتحذُ  32
ّـتن هؼوَلاً دس سٍصّبی پٌجن تب ). ایي ػفًَت 3اػت (
ثيوبساى  کِ يٌّگبهٍ الجتِ  گشدد يهپغ اص ػول هـَْد 
پغ  ّب ّفتِهوكي اػت تب  کٌٌذ يهدسیبفت  کيَتيث يآًت
اص اتوبم ػول جشاحي ًيض ظبّش ؿَد. ؿيَع ػفًَت صخن 
دسكذ  82/3تويض ٍ تب  یّب صخندسكذ دس  4تب  3/3ثيي 
). 4اػت (دس ػول جشاحي ثش سٍی احـب ػَساخ ؿذُ 
هبػک ثشای پيـگيشی اص آلَدگي دس عي ػول  اػتفبدُ اص
 5تَػظ هيكَليض 7981جشاحي ثشای اٍليي ثبس دس ػبل 
). ثِ ّويي دليل ػبليبًِ هجبلغ 5( ذیگشدپيـٌْبد 
جْت تْيِ هبػک كَست تَػظ هشاکض  يتَجْ لبثل
). 6( گشدد يهدسهبًي ثشای اػتفبدُ دس اتبق ػول ّضیٌِ 
اص هبػک هبُ  6عي یک پظٍّؾ جشاحبى ثِ هذت 
اػتفبدُ ًٌوَدًذ ٍ هيضاى ػفًَت صخن دس ایي دٍسُ ثب 
هيضاى  دسٍالغػبل لجل همبیؼِ گشدیذ ٍ  5ى عي آهيضاى 
 بفتیتمليل  دسكذ 1/8ثِ  دسكذ 5/7ػفًَت صخن اص 
ًـبى داد هيضاى ػفًَت صخن دس  3). هغبلؼِ سٍهٌي4(
                                                                
1
 noitcefnI etiS lacigruS .
2
 zcilukiM .
3
 yenmoR .
ثبلاتش اص گشٍُ  کشدًذ يًوگشٍّي کِ اص هبػک اػتفبدُ 
). اص عشفي ثشخي هغبلؼبت 6ثَد (اص هبػک  کٌٌذُ اػتفبدُ
 ).7،6( کٌٌذ يهػكغ ایي هَضَع سا ثيبى 
 یا فِيٍظ ٍ ًمؾ لحبػ ثِ ّب وبسػتبىيث يٌيثبل کبسکٌبى
 ػفًَت اًتمبل ػبهل يیتش هْن ػٌَاى ثِ تَاًٌذ يه داسًذ کِ
 چَى یيّب دػتَسالؼول چشاکِ سًٍذ، ؿوبس ثِي وبسػتبًيث
 هلضٍهبت ٍ ثخؾ يضذػفًَ ٍ تًظبف ػفًَت، کٌتشل
 ،ّب صخن پبًؼوبى ،يهلشف لَاصم کشدى لیاػتش هشثَعِ،
 کبسکٌبى يیا فیٍظب اّن اص بىیهذدجَ َىيضٍلاػیا سًٍذ
 فَق، هَاسد ثِ ياكَل ٍ يکبف تَجِ ػذم لزا ٍ اػت
 يوبسػتبًيث یّب ػفًَت گؼتشؽ ٍ ؾیافضا ثِ هٌجش
 ػول تبقا ٍاسد کِ فشدی گفت ّش تَاى يه). 8( ؿَد يه
 ،اػت ػفًَت هؼئَل اًتـبس اص پيـگيشی دس ،ؿَد يه
 یافشاد لِيٍػ ثِ ػول اتبق دس ّب ػفًَت اص ثؼيبسی صیشا
 ؿًَذ يه هٌتـش ػول اتبق داخل دس ٌذیآ يه ثيشٍى اص کِ
 ثِ ػول اتبق کبسکٌبى لِيٍػ ثِ فشدی ثْذاؿت سػبیت
 دس. کٌذ يه يفشاٍاً کوک ّب ػفًَت اص ایي پيـگيشی
 ًَع اّويت ٍ يظگیٍ لحبػ ثِ دسهبى ٍ ْذاؿتث ثخؾ
 ّب اًؼبى جبى ٍ ػبهت ثب نيهؼتم استجبط خذهبت کِ
 ٍ ثْذاؿت ًظبم ثشای آى تضويي ٍ کيفيت اػتلای داسد،
 هذاٍم ٍ فضایٌذُ عَس ثِ وبساىيث ٍ جبهؼِ افشاد دسهبى،
 ٍ تش كيدل ثشسػي ثِ ًيبص). 3اػت ( لشاسگشفتِ هَسدتَجِ
 جلَگيشی ثشای ػفًَت ایجبد ّبیفبکتَس ؿٌبخت سیؼک
 ثِ تَجِ ثب ي،یثٌبثشا؛ )9( ؿَد يه احؼبع تش ؾيثآى  اص
 یّب تفبٍتي ٍ جشاح هحل ػفًَت هَضَع تياّو
احتوبل  يٌيث ؾيپهَجَد دس هغبلؼبت ٍ اسصؿوٌذ ثَدى 
ّذف اص هغبلؼِ  ،ایجبد ػفًَت ثِ دًجبل اػوبل جشاحي
َع ػفًَت حبضش تؼييي همبیؼِ ثيي هبػک ٍ ؿيلذ دس ؿي
ثبػث  تَاًذ يهصخن جشاحي ثَد. ًتبیج ایي هغبلؼِ 
افضایؾ تَجِ ثِ ػَاهل خغش هْن دس ایجبد ػفًَت ثِ 
سا  ّب ػفًَتدًجبل ػول جشاحي ؿَد تب ثتَاى هيضاى ثشٍص 
 .کبّؾ داد
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 ٍ ّوکاراىیَسف شفائی 
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  وش کا 
ثَد. جبهؼِ  یا هـبّذُتحميك حبضش یک هغبلؼِ 
هشثَط  آهَصؿي ػغح ؿْش تْشاى یّب وبسػتبىيثپظٍّؾ 
پظٍّؾ  یّب ًوًَِثِ داًـگبُ ػلَم پضؿكي ایشاى ثَد. 
آهَصؿي  یّب وبسػتبىيثثِ  کٌٌذُ هشاجؼِؿبهل ثيوبساى 
دس ّب ( آىداًـگبُ ػلَم پضؿكي ایشاى ثَدًذ کِ ثش سٍی 
عي هغبلؼِ) حذالل یک ػول جشاحي كَست گشفتِ 
 ػول کی حذالل يوبساًيث ثِ هغبلؼِ ٍسٍد بسيهؼثَد. 
ایي هغبلؼِ دس عي  .ثَد داؿتٌذ،هغبلؼِ  يع دس يجشاح
 یّب وبسػتبىيثیک ػبل ثشسػي ؿذ ٍ افشاد دٍ گشٍُ اص 
تَاثغ داًـگبُ ػلَم پضؿكي ایشاى اًتخبة ؿذًذ. حجن 
ًوًَِ ثب تَجِ ثِ ایٌكِ ثشٍص پيبهذ هَسد ًظش هحمك ثَد، 
ًفش دس ّش گشٍُ هحبػجِ ؿذ. گشدآٍسی  004حذٍد 
هـبّذُ اًجبم گشفت.  اعلاػبت اص عشیك هلبحجِ ٍ
ثَد کِ گشٍُ هَسد، افشاد  كَست يیثذ یشيگ ًوًَِسٍؽ 
اص ؿيلذ ٍ گشٍُ ؿبّذ  ؿذُ اػتفبدُهَسد هغبلؼِ دس گشٍُ 
اص هبػک ثَدًذ.  ؿذُ اػتفبدُافشاد هَسد هغبلؼِ دس گشٍُ 
ثب تَجِ ثِ ایٌكِ ًذ. ثَد كؼبىی يهلشف یلذّبيؿ ّوِ
ػتبى ٍجَد چْبس گشٍُ جشاحي دس ثخؾ جشاحي ثيوبس
 ٍاص ؿيلذ  کٌٌذُ اػتفبدُگشٍُ  ػٌَاى ثِداؿت، دٍ گشٍُ 
اص هبػک ثَدًذ. افشاد  کٌٌذُ اػتفبدُ ػٌَاى ثِدٍ گشٍُ 
افشاد دس دػتشع ٍ  كَست ثِگشٍُ اٍل یب هَسد 
ؿذ. ػپغ  یآٍس جوغٍ اعلاػبت  ؿذُ اًتخبةداٍعلجبًِ 
 ػٌي هـبثِ ثب گشٍُ اٍل، یّب سدُگشٍُ دٍم دس  یّب ًوًَِ
 گش هذاخلِػَاهل  یػبص كؼبىیثش اػبع  الاهكبى يحت
اًتخبة ؿذًذ. لاصم ثِ رکش اػت افشاد تحت ثشسػي، دس 
ػفًَت صخن، هؼبیٌِ ٍ پيگيشی  اصلحبػعي یک هبُ اٍل، 
 ؿذُ اًتخبة یّب ًوًَِاص  ّشکذامؿذًذ. دس ضوي 
افشاد دس دػتشع ٍ غيش احتوبلي دس ّش یک اص  كَست ثِ
 یآٍس جوغؿبّذ لشاس گشفتٌذ. پغ اص هَسد یب  یّب گشٍُ
 SSPS افضاس ًشماص  ّب دادُ ليٍتحل ِیتجضثشای  ّب ًوًَِ
 اػتفبدُ ؿذ.
 
 
 
 ها افتهی
دسكذ) تحت جشاحي  05/4ًفش ( 404اص کل ثيوبساى 
دسكذ) تحت  94/6ًفش ( 304ثب اػتفبدُ اص هبػک ٍ 
جشاحي ثب اػتفبدُ اص ؿيلذ لشاس گشفتٌذ. هيبًگيي ػي 
ػبل  59تب  3ػبل ثب عيف ػٌي  14/27سدهغبلؼِ افشاد هَ
دسكذ) تحت  36/6( وبسيث 315ثيوبس  708ثَدًذ. اص 
دسكذ)  63/4( وبسيث 4922ػول جشاحي اًتخبثي ٍ 
تحت ػول جشاحي اٍسطاًغ لشاسگشفتِ ثَدًذ. اص کل 
هَسد صخن  982هَسد صخن تويض ٍ دس  263ثيوبساى دس 
هَسد صخن کثيف  49هَسد آلَدُ ٍ  26ًيوِ تويض، دس 
ػبػت  2/40ثَد. هيبًگيي عَل هذت ػول جشاحي ثشاثش 
دسكذ) جؼن خبسجي دس هحل  3/2( وبسيث 62ثَد. دس 
دسكذ) اص ثيوبساى  2/9ًفش ( 32جشاحي ٍجَد داؿت. 
دسكذ) اص  1/1ًفش ( 9داسٍّبی کبٌّذُ لٌذ خَى ٍ 
ًفش  92. گشدًذ يداسٍّبی کَستيكَاػتشٍئيذ اػتفبدُ ه
دسكذ) ػبثمِ  5/9ًفش ( 84ػبثمِ دیبثت،  دسكذ) 3/6(
دسكذ) ػبثمِ  21/8ًفش ( 301ًبسػبیي هضهي کليِ، 
 77/7ًفش ( 726دیگش سا رکش کشدًذ. دس  یا ٌِيثيوبسی صه
ثيوبس  708دسكذ) ػبثمِ ثيوبسی ٍجَد ًذاؿت. اص 
دسكذ) ػفًَت صخن  7/4هَسد ( 06دس  يهَسدثشسػ
دسكذ) ّيچ  29/6ًفش ( 747دادُ ثَد ٍ دس  جشاحي سخ
ػفًَتي تب یک هبُ ثؼذ اص جشاحي دس هحل صخن جشاحي 
سخ ًذاد. ثيي هيبًگيي ػي ٍ عَل هذت جشاحي دس دٍ 
ٍجَد  یداس ياختلاف آهبسی هؼٌ يگشٍُ هَسدثشسػ
 ًذاؿت.
دس ثيوبساًي کِ تحت ػول جشاحي ثب اػتفبدُ اص 
هَسد صخن تويض ٍ دس  881هبػک لشاسگشفتِ ثَدًذ، دس 
دس ثيوبساى تحت  کِ ين کثيف ثَد دسحبلهَسد صخ 45
هَسد صخن  04ٍ  ضيهَسد صخن تو 471جشاحي ثب ؿيلذ، 
ٍجَد  یداس يکثيف ثَد کِ اصًظش آهبسی اختلاف هؼٌ
 ).1ًذاؿت (جذٍل ؿوبسُ 
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 کنن ه از ماس و شلد  آل رگی زخم ر  رو گروه استناره ت زیع فراوا ی .1ج ول شما ه 
 نوع زخم جراحي
 د /درصد)(تعدا
 شیلد ماسک
 876) %18/6( 116 )%61/3( تمیس
 616) %21/2( 196) %78/1( آلوده-تمیس
 19) %61/9( 82) %79/1( آلوده
 48) %28/1( 81) %71/8( کثیف
 948) %38/3( 848) %41/6( کل
 
جؼن خبسجي دس صخن جشاحي، دس گشٍُ تحت  اصًظش
بسجي دس ) جؼن خدسكذ 2/5ًفش ( 01ػول ثب هبػک دس 
) دسكذ 79/5ًفش ( 493ثَد ٍ دس  ؿذُ گزاؿتِصخن کبس 
دس هحل صخن جؼن خبسجي لشاس دادُ ًـذُ ثَد. دس 
) دسكذ 4هَسد ( 61گشٍُ تحت ػول ثب ؿيلذ ًيض دس 
 783ثَد ٍ دس  ؿذُ گزاؿتِجؼن خبسجي دس صخن کبس 
) جؼن خبسجي دس هحل صخن کبس دسكذ69( هَسد
ثيي دٍ گشٍُ فَق  گزاؿتِ ًـذُ ثَد. ثذیي تشتيت
). دس 32.0=pٍجَد ًذاؿت( یداس يهؼٌ یآهبساختلاف 
ًَع  اصًظش یداس يهؼٌثيي دٍ گشٍُ اختلاف آهبسی 
، هلشف داسٍّب، ػول جشاحي اٍسطاًؼي یا ٌِيصهثيوبسی 
 ٍ اًتخبثي ًيض هـبّذُ ًـذ. 
دس دٍ گشٍُ ثيوبساًي کِ تحت ػول جشاحي ثب هبػک 
سكذ) دچبس ػفًَت ؿذًذ د8/4ًفش( 43لشاسگشفتِ ثَدًذ 
دسكذ) ثَد(جذٍل 6/5ًفش( 62دس گشٍُ دیگش  کِ يدسحبل
 ). 2ؿوبسُ 
 
 کنن ه از ماس و شلد  ملسان ون   زخم ر  رو گروه استناره .2ج ول شما ه 
 کل )درصد/ تعداد( شیلد )درصد/ تعداد( ماسک عفونت زخم
 787) %446( 779) %41/1( 479) %38/1( ندارد
 )%446( 41 )%98/9( 12 )%11/7( 89 دارد
 )%446( 741 )%38/3( 948 )%41/6( 848 کل
 
 بحث
دس هغبلؼِ حبضش ؿيَع ػفًَت صخن جشاحي دس دٍ 
گشٍُ ثيوبس هَسد ػول جشاحي ثب هبػک ٍ ؿيلذ كَستي 
همبیؼِ ؿذ. دس دٍ گشٍُ هَسد ػول جشاحي ثب هبػک ٍ 
ول ؿيلذ كَستي اصًظش هتغيشّبی هيبًگيي ػٌي، عَل ػ
، هلشف داسٍّب، ٍجَد جؼن یا ٌِيجشاحي، ثيوبسی صه
خبسجي دس صخن، اٍسطاًؼي یب اًتخبثي ثَدى ػول 
 یّب جشاحي ٍ ًَع صخن جشاحي عي آًبليض دادُ
ٍجَد ًذاؿت.  یداس يآهذُ اختلاف آهبسی هؼٌ دػت ثِ
دس کل  ياصًظش فبکتَسّبی دهَگشافيگ هَسدثشسػ
ذاؿت ٍ جوؼيت هَسدپظٍّؾ، یبفتِ خبكي ٍجَد ً
آهذُ ثب تَجِ ثِ جبهؼِ هَسدپظٍّؾ هَسد  دػت ًتبیج ثِ
ثيوبس تحت ػول جشاحي، ػفًَت  708اًتظبس ثَد. اص کل 
دادُ ثَد.  هَسد) سخ 06دسكذ ( 7/4صخن جشاحي دس 
ؿيَع ػفًَت صخن جشاحي دس گشٍُ تحت ػول جشاحي 
دسكذ دس گشٍُ تحت ػول جشاحي  8/4ثب هبػک ثشاثش 
دسكذ ثَد یؼٌي دس گشٍُ  6/5ثش ثب ؿيلذ كَستي ثشا
هبػک ؿيَع ػفًَت اًذکي ثيـتش اص گشٍُ ؿيلذ كَستي 
ّب ثِ  ثيي آى یداس يثَد اهب اصًظش آهبسی اختلاف هؼٌ
). دس هغبلؼبت هـبثِ دیگش ًيض ًتبیج 43.o=p( بهذيدػت ً
ٍ  1آهذُ اػت. دس هغبلؼِ ليپ دػت یكؼبًي ثِ ؾيٍث کن
شاحي ثب هبػک ٍ ّوكبساى ثيي دٍ گشٍُ تحت ػول ج
 یداس يثذٍى هبػک اصًظش ؿيَع ػفًَت صخن استجبط هؼٌ
ٍ ّوكبساى ًيض  2). دس تحميك اػجَل01( بهذيثِ دػت ً
                                                                
1
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 ٍ ّوکاراىیَسف شفائی 
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ثيي دٍ گشٍُ تحت کبتتشیضاػيَى للجي اص ًبحيِ کـبلِ 
کٌٌذُ اص هبػک ٍ ثذٍى اػتفبدُ  ساى دس دٍ گشٍُ اػتفبدُ
اص هبػک اصًظش ؿيَع ػفًَت صخن جشاحي اختلاف 
 1). دس هغبلؼِ تًََال11هـبّذُ ًـذ ( یداس يهبسی هؼٌآ
ًيض ؿيَع ػفًَت صخن جشاحي دس گشٍُ هَسد ػول 
دسكذ ٍ دس گشٍُ ثذٍى هبػک  4/7جشاحي ثب هبػک 
دسكذ ثَدُ اػت کِ اصًظش آهبسی اختلاف  3/5ثشاثش 
ٍ ّوكبساى ثش  2). دس هغبلؼِ التشی21ًذاؿت ( یداس يهؼٌ
کٌٌذُ اص  ت، دس گشٍُ اػتفبدُسٍی ثيوبساى تحت کبتبساک
هبػک تؼذاد کوتشی اسگبًيؼن اص هحل جشاحي کـت 
ٍ ّوكبساى کؼبًي  3). دس تحميك چوجشليي5پيذا کشدًذ (
کِ تحت ػول جشاحي هبطٍس طًيكَلَطیک دس ؿكن ؿذُ 
کٌٌذُ اص هبػک ػفًَت صخن  ثَدًذ دس گشٍُ اػتفبدُ
ؿيَع  ). ثذیي تشتيت دس هغبلؼِ هب ًيض31هـبّذُ ًـذ (
کٌٌذُ اص هبػک  ػفًَت صخن جشاحي دس گشٍُ اػتفبدُ
آهذُ دس هغبلؼبت دیگش اػت ٍ  دػت تمشیجبً هـبثِ ًتبیج ثِ
ثب اػتفبدُ اص ؿيلذ كَستي اص ؿيَع ػفًَت صخن کبػتِ 
. دس گشٍُ ؼتيً داس يؿذُ اػت اهب اصًظش آهبسی هؼٌ
ثَدًذ  ؿذُ يثيوبساًي کِ دچبس ػفًَت صخن جشاح
، عَل هذت جشاحي ٍ ؿبخق تَدُ ثذًي هيبًگيي ػٌي
هـبثِ دس گشٍُ ثذٍى ػفًَت صخن  یّب ييبًگيثيـتش اص ه
جشاحي ثَد ٍلي فمظ اختلاف هَجَد ثيي هيبًگيي ػٌي 
). 500.0=pثَد ( داس يدٍ گشٍُ اصًظش آهبسی ًيض هؼٌ
ثش اػبع کتت هشجغ ػي ثيوبساى ٍ عَل  کِ يدسكَست
ثشٍص  هْن یذّبیهذت جشاحي اص سیؼک ثشگ خش
ػفًَت صخن جشاحي ّؼتٌذ کِ ثب تَجِ ثِ ًتبیج 
آهذُ هيبًگيي ػي ثيوبساى کبهلاً هٌغجك ثش ػٌبٍیي  دػت ثِ
کتت هشجغ اػت ٍ دس عَل هذت جشاحي ًيض اصًظش 
آهذُ ٍلي احتوبلاً ثِ ػلت  دػت ػذدی ًتبیج هـبثِ ثِ
 داس يهؼٌ یداهٌِ پشاکٌذگي صیبد اختلاف فَق اصًظش آهبس
 ًـذُ اػت.
صًظش ًَع ػول جشاحي اٍسطاًؼي ٍ غيش اٍسطاًؼي ا
هجتلا ثِ  شيثيي دٍ گشٍُ هجتلا ثِ ػفًَت هحل صخن ٍ غ
                                                                
1
 llavenuT .
2
 yrtiwlA .
3
 nilrebmahC .
ًجَد، ؿبیذ ثشٍص  داس يػفًَت هحل صخن اختلاف هؼٌ
ًبؿي اص سػبیت کبهل اكَل آهبدگي  یا جِيچٌيي ًت
هشیض ٍ هحل جشاحي دس هَاسد اػوبل جشاحي 
بى کبسآصهَدُ اٍسطاًؼي ٍ غيش اٍسطاًؼي تَػظ کبسکٌ
هحيظ پظٍّؾ ثبؿذ کِ ػجت ؿذُ ًتبیج هـبثْي ثِ 
 دػت آیذ.
اصًظش ؿيَع ػفًَت هحل صخن جشاحي ثشحؼت ًَع 
). 500.0=pثَد ( داس يصخن اختلاف آهبسی هؼٌ
کِ ّش چِ اص صخن تويض ثِ صخن کثيف  كَست يیثذ
 ؿَد يؿيَع ػفًَت هحل صخن ثيـتش ه نيکٌ يپيـشفت ه
). 4ّب کتت هشجغ اػت ( گضاسؽکِ دليمبً هٌغجك ثش 
 3/9تويض  یّب اصًظش ؿيَع ػفًَت صخن ًيض دس صخن
آلَدُ  یّب دسكذ، صخن 9ًيوِ تويض  یّب دسكذ، دس صخن
دسكذ ثَدُ اػت  41/9کثيف  یّب دسكذ ٍ دس صخن 9/7
ؿذُ هٌغجك اػت  ّب اسائِ کِ دس ػِ هَسد اٍل ثب گضاسؽ
 ).4(
ل صخن اگشچِ ٍجَد جؼن خبسجي هثل دسى دس هح
ػٌَاى سیؼک فبکتَس ثشای ثشٍص ػفًَت هحل  جشاحي ثِ
) اهب احتوبلاً ثِ ػلت حجن 4ؿذُ اػت ( صخن هغشح
ًوًَِ ًبهٌبػت ثشای گشٍُ ثيوبساى داسای جؼن خبسجي 
دس هغبلؼِ هب هيضاى ؿيَع ػفًَت صخن دس دٍ گشٍُ 
 اًذ. ًذاؿتِ یداس يؿذُ اختلاف آهبسی هؼٌ ػٌَاى
س ثيوبساى هجتلا ثِ دیبثت ؿيَع ػفًَت هحل صخن د
 2/1ّب ثيـتش ثَد.  دسكذ ثَد کِ اص ػبیش گشٍُ 31/8ثشاثش 
 01/7دسكذ کؼبًي کِ ػبثمِ ًبسػبیي کليِ داؿتٌذ ٍ 
دیگش داؿتٌذ ٍ ًيض  یا ٌِيدسكذ کؼبًي کِ یک ثيوبسی صه
ًذاؿتٌذ دچبس  یا ٌِيدسكذ کؼبًي کِ اكلاً ثيوبسی صه 7
ایٌكِ همبدیش  سغن يػفًَت هحل صخن ؿذُ ثَدًذ. ػل
آهذُ اصًظش ػذدی ثبّن اختلاف داسًذ ٍلي اصًظش  دػت ثِ
دس  کِ يًجَد. دسكَست داس يّب اختلاف هؼٌ آهبسی ثيي آى
ّب دیگش ًيض ٍجَد اثتلا ثِ دیبثت ؿيشیي ٍ ًيض  گضاسؽ
ػٌَاى سیؼگ فبکتَسی ثشای  هضهي ثِ یا ٌِيصه یّب یوبسيث
ؿذُ  حي هغشحافضایؾ احتوبلي ثشٍص ػفًَت صخن جشا
دٍ ػبهل دس ثشٍص  سػذ ي). ثذیي تشتيت ثِ ًظش ه4اػت (
دخيل ثَدُ اػت یكي ایٌكِ دس ثيوبسػتبى  یا جِيچٌيي ًت
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نخز تًَفػ عَیش رد ذلیش ٍ کساه ررا ِسیاقه اّی  یحارج 
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ث شیبػ بی ٍ يیشيؿ تثبید ِث لاتجهيسبوی بّی هصيٌِ ای ،
هص یسبويث تػبٌه ٍ كيلد لشتٌکيٌِ ای لػ ٍي فَلخلا 
لبؼف ٍ ىَخ ذٌليت بّی  لجل سبويث ىذث يثبْتلا صا ذؼث ٍ
ِث جیبتً بت ُذؿ تجػ يحاشج لوػ تػد  فلاتخا ُذهآ
ٌؼهي سادی هص یسبويث ىٍذث ٍُشگ بثيٌِ ای  ٍ ذٌؿبث ِتؿاذً
ص دذؼت ِث ِجَت بث ِكٌیا مٍدیٍُشگش بّی ثيسبوی بّی 
هصيٌِ ای ص سد تػبٌتهبً ًَِوً نجح ٍیٍُشگش  قَف ِجيتً
ِث تػد .ذؿبث ُذهآ 
بٍّساد شظًصای جیبتً ضيً يفشله  يْثبـه ًلاهبک
هص یسبويث ِمثبػبثيٌِ ای ِث تػد  عَيؿ ِک تػا ُذهآ
فشله ىاسبويث سد نخص تًَفػ  ُذٌّبک یبٍّساد ُذٌٌک
( ىَخ ذٌل4/16  ىاسبويث سد ذؼث ٍ شتـيث ِوّ صا )ذكسد
فشله ( یذيئَكيتسَکَکَلگ یبٍّساد ُذٌٌک1/11 
بؿ شگید ٍُشگ ٍد صا )ذكسدیغ شت  قَف تًَفػ عَيؿ .دَث
گ سد ذٌل ُذٌّبک صا شيغ یبٍّساد فشله ِمثبػبث ٍُش
 ىاسبويث ِثبـه ًبجیشمت ،یذيئَكيتسَکَکَلگ ضيً ٍ ىَخ
 ِث فلاتخا يلٍ دَث فبخ یٍساد فشله ِمثبػ ىٍذث
ٌؼه ُذهآ تػدي ساد ثأت دسَه سد .دَجًيش  یبٍّساد
 لهاَػ دَجٍ يحاشج نخص تًَفػ یٍس شث يفشله
ِلخاذه ص یسبويث لثه يوْه سبيؼث شگهيٌِ ای  ًبوتح ذیبث اس
 یسبويث شيؼفت سد ِچًآ ِثبـه لک سد بها تؿاد شظً سد
هصيٌِ ای ىاٌَػ ا سد تػا ُذؿیبجٌ  ٍ كيلد لشتٌک ضيً
هص یسبويث تػبٌهيٌِ ای  يجًبج تاشثا ىدشک دٍذحه ٍ
ص داذؼت شگید یَػ صا ٍ بٍّسادیٍُشگش بّ  ًَِوً نجح ٍ
 يیا صٍشث سد ٍُشگشیص شّ سد تػبٌتهبًیتفب ِبّ هي ذًاَت 
.ذؿبث شثؤه 
ت لهج گلری 
 بث كثبغهیِتفب بّی  ذليؿ صا ُدبفتػا ِچشگ ِؼلبغه يیا
ذكسدٍد ؾّبک تجػ يتسَكی  نخص تًَفػ عَيؿ
ه کػبه ِث تجؼً يحاشجي دَؿ شظًصا ساذمه يیا بها ،
ٌؼه یسبهآي ساد  ذليؿ صا ُدبفتػا تيتشت يیذث .تؼيً
ٍشث صا یشيگَلج سد کػبه ِث تجؼً يتیضه تًَفػ ص
.دساذً يحاشج لحه 
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Abstract 
Background and objective: Wound infection usually appears on days fifth to 
eighth after a surgery. The most important clinical signs are: redness, increased 
pain, and swelling or warmth around infected area. An effective way to reduce 
an infection is use of surgical mask for reduction of bacterial drips splashing 
from one's mouth or nose. This study was done to compare the effect of masks 
and shield in incidence of wound surgical infection  
 
Materials and Methods: This study, which is considered as an observetional 
study, was done to compare the role of surgical mask and face shields in a wound 
infection. A number of 807 individuals participated in this study. A group of 404 
patients was under surgery with use of mask and 403 patients had no use of mask 
(shield group). In shield or no mask group, individuals under study were in 
access and in group of mask, individuals under study were selected the same as 
first group. The required information were also gathered from abservation and 
interview.      
 
Results: In patients who have been under surgery with face shield, infection was 
observed in 26 individuals (6.5%) and in patients under surgery with mask, 34 
individuals had wound infections (8.4%). However, there was no significant 
difference between the two groups (p=0.34).     
 
Conclution: According to this study, there was a 2% reduction of infection for 
the face shield comparing with use of mask but, this amount is negligible 
statistically. Therefore there is no privilege of using face shield to mask to 
prevent a surgical wound infection.  
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